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霧島周辺での広帯域 MT 観測 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 実施年度 人数 依頼内容 特記事項 

































































7 2010 年度 1 名 
施設名 称：白浜海象観測所施設維持管








8 2010 年度 3 名 
施設名称：流域災害研究センター 宇治
川オープンラボラトリー 
施設維持管理、 観測・計測業務、 デー
タ処理、 観測・計測器機維持管理 
公用車管理、 地元自治対等対応、 開
発・設計、 その他（具体的に） 
 当ラボラトリーにおいて、技術支援業
務や実験施設並びに構内全般の保守管
理等を担っていただき、また、所内のみ
ならず全国共 同利用研究施設として利
用される研究者・学生等の支援にも当た
っていただき、当ラボラトリーのアクテ
ィビティのいっそうの向上に資してい
ただくことを期待 しています。 
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